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建立厦大孔子学院太极拳基地的研究与分析
周 斌
( 厦门大学体育部，福建 厦门 361005)
摘 要: 根据太极拳作为中华文化的载体和活的标本这一特点，论证了其在孔子学院传播发展的可行性，并在此基础
上提出在厦门大学孔子学院建立太极拳南方培训基地的可行性建议。
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The Study and Analysis of Founding Taijiquan Base in Confucius Institute
of Xiamen University
ZHOU-Bin
( Sport Department ，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: This paper discusses the feasibility of Taijiquan's founding in Confucius Institute based on its characters of the carrier
of China's culture． By this，we propose the feasibility suggestion of founding Taijiquan center of Southern China in Xiamen Uni-
versity．
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自 2004 年 11 月第一所孔子学院在韩国挂牌以
来，至今已走过了将近 7 个年头，已遍布全球近百个
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